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ᐩᒣ኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢኚ㑄࡟ࡘ࠸࡚
⥲ྜ᝟ሗᇶ┙ࢭࣥࢱ࣮ ᢏ⾡⿵బဨ ෆ⏣୪Ꮚ࣭㐲ᒣ࿴኱
2004 ᖺ 4 ᭶࠿ࡽ⌧ᅾ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢᐩᒣ኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢኚ㑄࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ࢙࢘ࣈ
ᶆ‽࡟‽ᣐࡋࡓࢧ࢖ࢺᵓ⠏ࠊ࢙࢘ࣈ࣭࢔ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࢕ࡢྥୖ࡟ࡘ࠸࡚ᢏ⾡ⓗ࡞ഃ㠃࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿࠋ
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸࢙࢘ࣈᶆ‽ࠊW3Cࠊ࢙࢘ࣈࢹࢨ࢖ࣥࠊ࣮ࣘࢨࣅࣜࢸ࢕ࠊ࢔ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࢕
㸬ࡣࡌࡵ࡟
⥲ྜ᝟ሗᇶ┙ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊᐩᒣ኱Ꮫࡢබᘧ࢘
࢙ࣈࢧ࢖ࢺ(http://www.u-toyama.ac.jp/ ; 㐠Ⴀࡣ
ᐩᒣ኱Ꮫ⥲ົ㒊ᗈሗࢢ࣮ࣝࣉ) ෆࡢྛ࣮࣌ࢪࢆస
ᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
ᐩᒣ኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡣࠊ᫖ᖺᮎ࡟Ⓨ⾜ࡉࢀࡓ
ࠗ඲ᅜ኱Ꮫࢧ࢖ࢺ࣭ ࣮ࣘࢨࣅࣜࢸ࢕ㄪᰝ2008/2009 1࠘)
࡟࠾࠸࡚ࠊᅜබ❧኱Ꮫ 100 ኱Ꮫ୰⥲ྜ➨ 2 ఩㸦ᅜ
බ⚾❧ 200 ኱Ꮫ୰⥲ྜ➨ 4 ఩㸧ࡢホ౯ࢆཷࡅࡓࠋ
௒ᅇࡢᐩᒣ኱Ꮫࡢࢫࢥ࢔ࡣࠊㄪᰝࡀጞࡲࡗ࡚௨᮶ࠊ
᭱㧗ࢫࢥ࢔࡜࡞ࡗࡓࠋ୕኱Ꮫ⤫ྜ๓ࡢ 2004ᖺ 4᭶
࠿ࡽ⌧ᅾ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢࠕᐩᒣ኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢኚ
㑄ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ᮏ✏࡟᭩ࡁグࡋࡓ࠸ࠋ
㸬࢙࢘ࣈసᡂࡢᇶᮏ
ࠕᐩᒣ኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢኚ㑄ࠖ࡟ࡘ࠸࡚グࡍ
๓࡟ࠊ࢙࢘ࣈసᡂࡢᇶᮏ࡜࡞ࡿࠕ࢙࢘ࣈᶆ‽ࠖ2)
࡟‽ᣐࡋࡓࢧ࢖ࢺᵓ⠏࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ
 ࢙࢘ࣈᶆ‽‽ᣐ
ࡲࡎࠊࠕ࢙࢘ࣈᶆ‽ࠖ࡜ࡣࠊ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ㜀ぴ⎔ቃ
ࢆ㝈ᐃࡏࡎ࡛ࠊ ࡁࡿ㝈ࡾከࡃࡢ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿ
ࢵࢺ฼⏝⎔ቃ࡟ࡇࡓ࠼ࡿࡓࡵ࡟ᶆ‽໬ࡉࢀࡓᢏ⾡ࡢ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ3)ࡲࡓࠊ࢙࢘ࣈᶆ‽࡟‽ᣐࡋࡓ࢙࢘ࣈࢧ
࢖ࢺࡢᵓ⠏࡜ࡣࠊࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡛⏝࠸ࡽࢀࡿᢏ
⾡ࡢᶆ‽໬ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿᅋయ World Wide Web 
Consortium(W3C㸧ࠖ4)ࡀᐃࡵࡓ࣮ࣝࣝ࡟ᚑࡗ࡚࢙࢘ࣈ
࣮࣌ࢪࡢᵓ㐀ࢆグ㏙(࣐࣮ࢡ࢔ࢵࣉ)ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
࣐࣮ࢡ࢔ࢵࣉゝㄒࡣࡇࢀࡲ࡛࡟ 4 ᅇ௨ୖࣂ࣮ࢪࣙ
ࣥ࢔ࢵࣉࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋHTML ࡢ௙ᵝ࡛⌧ᅾ᭱᪂ࡢࡶ
ࡢࡣࠊHTML4.01ࠊXHTMLࡢ᭱᪂௙ᵝࡣXHTML1.1
࡛࠶ࡿ㸦ᅗ1㸧ࠋ
(ᅗ 1㸸HTMLࡢࣂ࣮ࢪࣙࣥ)
௒ᖺ 2᭶ࠊ඲ᅜᅜබ❧኱Ꮫࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡟⏝࠸
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠕᩥᏐࢥ࣮ࢻࠖࡸࠕᩥ᭩ᆺᐉゝࠖ࡞࡝࡟
ࡘ࠸࡚⊂⮬࡟ㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝࠊ඲ᅜᅜබ❧኱Ꮫ 162ᰯ
୰࡛᭱᪂ࡢ࣐࣮ࢡ࢔ࢵࣉゝㄒ࡛࠶ࡿࠕXHTML1.1 + 
CSS ࢆࠖ⏝࠸࡚࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣᐩ
ᒣ኱Ꮫࡢ 1ᰯࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋ5)᭱᪂࡛ཝ᱁࡞௙ᵝࡢ
ࠕXHTML1.1+ CSS ࢆࠖ⏝࠸࡚࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࢆᵓ⠏
ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ඲ᅜᅜබ❧኱Ꮫࡢ୰࡛ࡶᐩᒣ኱Ꮫࡢ
ࡳ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࢆᏛෆᢸᙜ⪅࡛⥔ᣢࡋ
࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ≉➹࡟್ࡍࡿࠋ
᳨ドࢧ࣮ࣅࢫࡢά⏝
ᐩᒣ኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࢆ WWW ୖ࡟බ㛤ࡍࡿ๓
࡟ࠊW3C ࡀᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿ᳨ドࢧ࣮ࣅࢫࠕW3C
Markup Validator (http://validator.w3.org/)ࠖ࡞࡝
ࢆ฼⏝ࡋ࡚ࠊグ㏙ࡋࡓ࣐࣮ࢡ࢔ࢵࣉゝㄒࡀṇࡋ࠸࠿
࡝࠺࠿ࢆᚲࡎ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿᅗ 2ࠋ
㸦ᅗ 2㸸W3C Markup Validatorࢧ࣮ࣅࢫࡢ᳨ド⏬㠃㸧
HTML2.0 ń HTML2.x ń HTML3.0 ń HTML4.01 
        Ņ
            XHTML1.0 ń XHTML1.1
    
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ࠕW3C Markup Validatorࠖ௨እ࡟ࡶࠊᅜෆ࡛ࡣ
ࠕAnother HTML-lint gateway (http://openlab.
ring.gr.jp/k16/htmllint/htmllint.html)ࠖ࡜࠸࠺᳨
ドࢧ࣮ࣅࢫࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡀ࠶ࡿࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡞᳨ドࢧ࣮ࣅࢫࢆ᭷ຠά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ
HTML࡬ࡢṇࡋ࠸⌮ゎࢆ῝ࡵࠊ࢙࢘ࣈ᭦᪂సᴗ࡟
࠾ࡅࡿ୍ᐃ௨ୖࡢࢡ࢜ࣜࢸ࢕ࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸬ᐩᒣ኱Ꮫබᘧ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢኚ㑄
ࠕᐩᒣ኱Ꮫබᘧ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢኚ㑄ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ
୺࡟୕ࡘࡢ᫬ᮇ࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋ
z୕኱Ꮫ⤫ྜ๓㸦2004ᖺ 4᭶㹼2005ᖺ 9᭶ᮎ㸧
z⛣⾜ᮇ㸦2005ᖺ 10᭶㹼2006ᖺ 3᭶ᮎ㸧
z୕኱Ꮫ⤫ྜᚋࣜࢽࣗ࢔ࣝ㸦2006ᖺ 4᭶㹼⌧ᅾ㸧
㸬୕኱Ꮫ⤫ྜ๓㸦ᖺ᭶㹼ᖺ᭶ᮎ㸧
ᐩᒣ኱Ꮫࠊᐩᒣ་⛉⸆⛉኱Ꮫࠊ㧗ᒸ▷ᮇ኱Ꮫࡢ୕
኱Ꮫ⤫ྜ๓࡟ࡣࠊྛ኱Ꮫࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡀ࠶ࡗࡓࠋ
2004ᖺ 4᭶࠿ࡽ୕኱Ꮫ⤫ྜ๓ࡢ 2005ᖺ 9᭶ᮎ
ࡲ࡛බ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡓᪧᐩᒣ኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡛ࡣࠊ
࣐࣮ࢡ࢔ࢵࣉゝㄒ࡟ࠕHTML 4.01 Transitionalࠖ
ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡣࠊ࣊ࢵࢲ࣮㒊
࡟࣓࢖࣓ࣥࢽ࣮ࣗࢆ㓄⨨ࡋࠊ࣓ࢽ࣮ࣗ㡯┠ࢆࢡࣜ
ࢵࢡࡍࡿ࡜Flash࡟ࡼࡾࢧࣈ࣓ࢽ࣮ࣗࡀࣉࣝࢲ࢘
ࣥ⾲♧ࡉࢀࡿ࡜࠸ࡗࡓືⓗࢥࣥࢸࣥࢶࢆྵࡴࡶࡢ
࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ 3㸧ࠋ
(ᅗ 3㸸୕኱Ꮫ⤫ྜ๓ࡢᪧᐩᒣ኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ)
㸬⛣⾜ᮇ㸦ᖺ ᭶㹼ᖺ ᭶ᮎ㸧
୕኱Ꮫ⤫ྜ࡟ࡼࡾࠊ᪂ࡓ࡟Ⓨ㊊ࡋࡓ᪂኱Ꮫࡢࢻ
࣓࢖ࣥ(u-toyama.ac.jp)࡬ࡢ⛣⾜࡟࠶ࡓࡾ༙ࠊ ᖺ㛫
ࡔࡅබ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡓᮇ㛫㝈ᐃࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡛࠶
ࡿ ࠋ ࣐ ࣮ ࢡ ࢔ ࢵ ࣉ ゝ ㄒ ࡣ ࠕ HTML 4.01 
Transitionalࠖࢆ⏝࠸࡚࠸ࡓࠋ⏬ീኚ᭦⾲♧ࡣ
JavaScript ࡟ࡼࡿືⓗࢥࣥࢸࣥࢶࢆྵࡴࡶࡢ࡛
࠶ࡗࡓࠋ
ࢹࢨ࢖ࣥࠊࣞ࢖࢔࢘ࢺ࡞࡝ࡣᙜ᫬ࠊ⥲ྜ᝟ሗᇶ
┙ࢭࣥࢱ࣮࡟໅ົࡋ࡚࠸ࡓᖹ஭ㅬẶࡀసᡂࡋࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋᪧ୕኱Ꮫࡢྛ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡬ࡢࣜࣥࢡ
ࢆ⏬ീ࡜࡜ࡶ࡟ศ࠿ࡾࡸࡍࡃࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪࡢ୰ኸ
㒊࡟㓄⨨ࡋࡓࣞ࢖࢔࢘ࢺ࡛࠶ࡗࡓࠋ୕኱Ꮫ⤫ྜᚋࠊ
඲㠃ࣜࢽ࣮ࣗ࢔ࣝ๓ࡢࠕ⛣⾜ᮇࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࠖ
࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆ༑ศ࡟ᯝࡓࡋࡓ㸦ᅗ 4㸧ࠋ
(ᅗ 4㸸⛣⾜ᮇࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ)
㸬୕኱Ꮫ⤫ྜᚋࣜࢽ࣮ࣗ࢔ࣝ㸦ᖺ᭶㹼⌧ᅾ㸧
୕኱Ꮫࡀ⤫ྜࡋ༙ᖺ⤒㐣ࡋࡓ 2006ᖺ 4᭶࡟ࠊ
࢙࢘ࣈࡢ඲㠃ࣜࢽ࣮ࣗ࢔ࣝࢆ⾜࠸ࠊබ㛤ࢆ㛤ጞࡋ
ࡓࠋࡇࢀࡀ⌧⾜ࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢᇶ♏࡜࡞ࡿࡶࡢ
࡛ࠊࡇࡢ࢙࢘ࣈࢹࢨ࢖ࣥࡸࣞ࢖࢔࢘ࢺࡢᇶ♏࣭せ
⣲ࡶᖹ஭ㅬẶࡀᡭࡀࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
බ㛤ᙜึࡣࠊ࣐࣮ࢡ࢔ࢵࣉゝㄒࡣࠕHTML 4.01 
Transitionalࠖࢆ⏝࠸ࠊtableせ⣲ࢆ⏝࠸ࡓࣞ࢖࢔    
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࢘ࢺᵓᡂ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ᫬ᮇ࠿ࡽࠊᐩᒣ኱Ꮫ࢙࢘
ࣈࢧ࢖ࢺసᡂ࡟ᦠࢃࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ➹⪅ࡽࡣࠊࠕ኱
Ꮫࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡣබඹᛶࡢ㧗࠸᝟ሗࢆⓎಙࡍࡿ
౑࿨ࡀ࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ほⅬࢆ㔜どࡋࠊ࢙࢘ࣈ࣭࢔ࢡ
ࢭࢩࣅࣜࢸ࢕ཬࡧ࢙࢘ࣈ࣭࣮ࣘࢨࣅࣜࢸ࢕࡟㓄៖
ࡋࡓࢧ࢖ࢺࡢᵓ⠏ࢆ⾜࠺࡭ࡁࡔ࡜⪃࠼ࡓࠋࡲࡎࡣ
ࠕ࢙࢘ࣈᶆ‽‽ᣐ ࢆࠖ┠ᣦࡋࠊ2006ᖺ 6᭶㹼8᭶
ࡢᮇ㛫ࠊᐩᒣ኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢ඲࣮࣌ࢪࢆ
ࠕHTML4.01ࠖ࡟ࡼࡿ࣐࣮ࢡ࢔ࢵࣉࡢ᪉ἲ࠿ࡽ᭱
᪂௙ᵝࡢࠕXHTML1.1 + CSS ࡟ࠖࡼࡿ᪉ἲ࡟㡰ḟ
᭩ࡁ᥮࠼సᴗࢆᐇ⾜ࡋࠊ⌧ᅾ࡟⮳ࡿ㸦ᅗ 5㸧ࠋ

㸦ᅗ 5㸸⌧⾜ࡢᐩᒣ኱Ꮫබᘧ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ㸧
㸬࢙࢘ࣈࢹࢨ࢖ࣥᢏ⾡
ᚑ᮶ࡢࠕHTML4.01ࠖ࡟ࡼࡿ࣐࣮ࢡ࢔ࢵࣉࡢ᪉
ἲ࠿ࡽࠕXHTML1.1 + CSS ࡟ࠖࡼࡿ᪉ἲ࡟⛣⾜ࡍ
ࡿ㝿ࠊ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪࡢࣞ࢖࢔࢘ࢺ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ᪂ࡋ
ࡃᑟධࡉࢀࡓᢏ⾡ࡀከࡃ࠶ࡿࠋࠕᩥ᭩ࡢᵓ㐀ࠖ
㸦XHTML㸧ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠕどぬⓗ࡞య⿢ 㸦ࠖCSS㸧
࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ᭱᪂ࡢᢏ⾡࡟ࢳࣕࣞࣥࢪࡍࡿࡇ࡜ࢆ
ᚰ᥃ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୗ࡟ࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ౛ࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ
㸬WDEOHせ⣲ࢆ⏝࠸࡞࠸ࣞ࢖࢔࢘ࢺ
table せ⣲࡟ࡼࡿࣞ࢖࢔࢘ࢺࢆ⾜ࡗࡓሙྜࠊࢸ࢟
ࢫࢺࣈࣛ࢘ࢨࡸ㡢ኌࣈࣛ࢘ࢨࢆ⏝࠸࡚㜀ぴࡍࡿ࡜ࠊ
᝟ሗࡀṇࡋࡃఏࢃࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵࠊᐩ
ᒣ኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡣ tableせ⣲ࢆ⏝࠸ࡎ࡟ࣞ࢖࢔
࢘ࢺࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊධヨ᝟ሗࡢࢺࢵࣉ࣌
࣮ࢪ㸦http://www.u-toyama.ac.jp/jp/ex/index.html㸧
ࡢ୰ࡢࠕධヨ㛵㐃࣭ࢺࣆࢵࢡࢫࠖࡢࣞ࢖࢔࢘ࢺࡶ
tableせ⣲ࢆ⏝࠸ࡎ࡟సᡂࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 6㸧ࠋ
㸦ᅗ 6㸸ධヨ㛵㐃 ࢺࣆࢵࢡࢫ⏬㠃㸧
 ࢫࢱ࢖ࣝࢩ࣮ࢺ࡟ࡼࡿ⏬ീኚ᭦⾲♧᪉ἲ
ࠕᐩᒣ኱Ꮫ Ꮫ⾡᝟ሗࢩࢫࢸ࣒࣭࣊ࣝࣥࢩࢫࢸ
࣒ࠖࡢEnter࣮࣌ࢪ㸦http://www.u-toyama.ac.jp/
jp/for/staff/hearn_system.html㸧㸦ᅗ 7㸧ࡸࠊࠕㄒᏛ
Ꮫ⩦ࢩࢫࢸ࣒࣭࢔ࣝࢡࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࢔࢝ࢹ࣑࣮㸰ࠖ
࡬ࡢEnter࣮࣌ࢪ㸦http://www.u-toyama.ac.jp/jp/
for/student/alc_net2.html㸧࡞࡝ࡶసᡂࡋࡓࠋ≉࡟ࠊ
࣊ࣝࣥࢩࢫࢸ࣒ࡢ[Enter࣎ࢱࣥ]࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢫࢱ
࢖ࣝࢩ࣮ࢺࡢ᭱᪂ᢏ⾡ࡀᛂ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦ᅗ 7㸸࣊ࣝࣥࢩࢫࢸ࣒࣭࢚ࣥࢱ࣮⏬㠃ᶆ‽᫬㸧
ᐩᒣ኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢࢫࢱ࢖ࣝࢩ࣮ࢺ
(http://www.u-toyama.ac.jp/jp/cmn/toyama.css) ࡣ
࢙࢘ࣈୖ࡛බ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࢫࢱ࢖ࣝࢩ࣮ࢺ࡟    
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ࡘ࠸࡚ࡢヲࡋ࠸ㄝ᫂ࡣ┬␎ࡍࡿࡀࠊ࣐࢘ࢫࢆ⏬ീࡢ
ୖ࡟ࡢࡏࡓ᫬࡟⏬ീ⾲♧ࡀኚࢃࡿ࣮࣮ࣟࣝ࢜ࣂ࣮
࡜࠸࠺⾲⌧᪉ἲࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࢆ⡆༢࡟ㄝ
᫂ࡍࡿ࡜3✀㢮ྠࢧ࢖ࢬࡢ⏬ീࢆ⦪࡟୪࡭࡚⏝ពࡋ
㸦ᅗ 8㸧ࠊ࣐࢘ࢫ࢜ࣥࠊࢡࣜࢵࢡ᫬࡟࠶ࢃࡏ࡚⦪࡟୪
ࢇࡔ㸱ࡘࡢ⏬ീࡀୖୗࡋࠊษࡾ᭰ࢃࡿࡼ࠺࡟ࢫࢱ࢖
ࣝࢩ࣮ࢺ࡛ᣦᐃࡋ࡚࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡣࠊJavaScript
࡞࡝ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⏝࠸࡚࣮࣮ࣟࣝ࢜ࣂ࣮ࡉࡏ࡚
࠸ࡓࡀࠊ࢔ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࢕ࡢ㠃࠿ࡽ JavaScript ࡞
࡝ࡢࡼ࠺࡞㜀ぴ⎔ቃ࡟౫Ꮡࡍࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࡸᣑᙇ
ᢏ⾡࡞࡝ࢆ⏝࠸࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋࠊࠕ࢙࢘ࣈᶆ‽࡛ࠖ࠶
ࡿࢫࢱ࢖ࣝࢩ࣮ࢺࢆᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞⏬ീኚ
᭦⾲♧࣎ࢱࣥࢆసᡂࡋࡓࠋ

㸦ᅗ 8㸸 Enter࣎ࢱࣥ⏝ࡢ⏬ീ࣭hearn_topenter.gif㸧
㸬௒ᚋࡢᒎ㛤
ᐩᒣ኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢ௒ᚋࡢᒎ㛤ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ
࣓ࢹ࢕࢔ࢱ࢖ࣉ࡟ᛂࡌࡓࢫࢱ࢖ࣝࢩ࣮ࢺࡢసᡂࢆࡋ
ࡓ࠸ࠋ⌧Ꮡࡍࡿ⏬㠃⾲♧⏝ࡢࢫࢱ࢖ࣝࢩ࣮ࢺࡔࡅ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊ༳ๅࡸᦠᖏࢧ࢖ࢺ⏝࡞࡝ࡢྛ✀ࢹࣂ࢖ࢫ࡟
ᑐᛂࡋࡓࢫࢱ࢖ࣝࢩ࣮ࢺࢆ㏣ຍసᡂࡋࡓ࠸ࠋ
౛࠼ࡤࠊ༳ๅࡍࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓ༳ๅ⏝ CSS
ࢆసࢀࡤࠊ༳ๅ᫬ࡢࢧ࢖ࢬࢆᣦᐃࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࠊ
࣮ࣘࢨ࣮ࡀಶࠎ࡟༳ๅタᐃࢆࡍࡿᡭ㛫ࡀ┬ࡅࠊࣘ
࣮ࢨࣅࣜࢸ࢕ࢆྥୖࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡲࡓࠊᦠᖏ㟁ヰ⏝ CSSࡀ࡛ࡁࡓ᫬࡟ࡣࠊQRࢥ
࣮ࢻࢆ↓ᩱ࡛సᡂ࡛ࡁࡿࢧ࢖ࢺࠕQR ࡢࢫࢫ࣓
㸦http://qr.quel.jp/㸧ࠖ ࡞࡝ࢆ฼⏝ࡋ QRࢥ࣮ࢻࢆ
సᡂࡋࢧ࢖ࢺ࡟㈞ࡾ࣮ࣘࢨࣅࣜࢸ࢕ࢆࡉࡽ࡟ྥୖ
ࡉࡏࡓ࠸ (ᅗ 9) ࠋ

㸦ᅗ 9㸸ᐩᒣ኱Ꮫබᘧ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺQRࢥ࣮ࢻ㸧
ᐩᒣ኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡣࠊࠕ࢙࢘ࣈᶆ‽‽ᣐ ࢆࠖ
ᇶᮏ⌮ᛕ࡜ࡋ࡚࢔ࢡࢭࢩࣈࣝ࡞࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࢆᵓ
⠏ࡋ࡚ࡁࡓࠋ௒ᚋࡶࡉࡽ࡞ࡿᢏ⾡ྥୖ࣭࢔ࢡࢭࢩ
ࣅࣜࢸ࢕ྥୖ࣭ࢡ࢜ࣜࢸ࢕⥔ᣢ࡟ດࡵࡓ࠸ࠋ
ㅰ㎡
᭱ᚋ࡟ࠊࡇࡢ㸱ᖺ㛫ࠊᐩᒣ኱Ꮫබᘧ࢙࢘ࣈࢧ࢖
ࢺࢆඹ࡟ᵓ⠏ࡋ࡚ࡁࡓ⥲ົ㒊ᗈሗࢢ࣮ࣝࣉࡢୖᮌ
♸୍ࡉࢇࠊᏛົ㒊ධヨࢢ࣮ࣝࣉࡢ᳃ᮏ┤ᖾࡉࢇࠊ
ࡇࡢ࠾஧ேࡢከ኱࡞ࡿ༠ຊ࣭㐃ᦠࡀ࠶ࡗ࡚ࡇࡑࠊ
⌧⾜ࡢ᏶ᡂᗘࡢ㧗࠸࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࢆసࡾୖࡆࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࡇ࡟グࡋ࡚῝ࡃㅰព࡜ᩗពࢆ⾲ࡍࠋ
⌧ᅾࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢࣞ࢖࢔࢘ࢺࡸࢹࢨ࢖ࣥ࡞
࡝ᇶᮏࡢᙧ࣭せ⣲ࢆṧࡋ࡚ࡃࢀࡓ๓௵ࡢᢏ⾡⿵బ
ဨᖹ஭ㅬẶࠊ࠾ࡼࡧࠊᐩᒣ኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢧ࣮ࣂࡢ⟶
⌮ࢆࡋ࡚࠸ࡿ⥲ྜ᝟ሗᇶ┙ࢭࣥࢱ࣮ࡢᕸᮧඛ⏕ࠊ
Ἀ㔝ඛ⏕ࠊᢏ⾡⫋ဨࡢᒣ⏣⣧୍ࡉࢇ࡟ࡣࠊࡇࡇ࡟
グࡋ࡚ㅰព࡜ᩗពࢆ⾲ࡍࠋ
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